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A los señores del Jurado Presentamos a ustedes  la presente Tesis titulada: 
Materiales didácticos y aprendizaje del Área de Matemática en estudiantes 
del segundo grado del nivel primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 
Nº 58 Jicamarca, Lurigancho, 2012, con el objetivo de determinar la 
influencia de los materiales didácticos en el aprendizaje de los estudiantes 
del nivel primaria. 
 En cumplimiento del Reglamento de grados y títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado de maestro en educación con mención 
en Psicología Educativa. 
 Esta investigación consta de cuatro capítulos. En el primero 
detallamos el planteamiento del problema, su justificación, limitaciones, 
antecedentes y objetivos. En el segundo capítulo hemos desarrollado el 
marco teórico; en el tercer capítulo hemos descrito el marco metodológico, 
que a su vez contiene la organización del trabajo de campo con los métodos  
y técnicas utilizados. El cuarto capítulo contiene los resultados obtenidos 
después de la investigación, además las conclusiones y sugerencias a partir 
del análisis de resultados. 
 









El estudio tuvo como objetivo general determinar la influencia de los 
materiales didácticos en el aprendizaje del Área de Matemática en los 
estudiantes del segundo grado del nivel primaria de la Institución Educativa 
Fe y Alegría Nº 58 Jicamarca, Lurigancho, 2012.  
 
        La población estuvo constituido por 40 estudiantes del segundo grado 
de primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 58 Jicamarca, 
Lurigancho. La muestra se obtuvo de manera no probabilística y selectiva, 
constituida por el mismo número por tratarse de una muestra pequeña. Se 
utilizaron dos cuestionarios como instrumentos de medición para medir la 
aplicación de los materiales didácticos y un segundo cuestionario para medir 
el aprendizaje de los estudiantes. Los datos fueron procesados con los 
programas estadísticos Excel y SPSS 21, para el análisis descriptivo 
presentando en tablas y figuras, para el análisis inferencial se utilizó la media 
aritmética  y la técnica estadística de correlación de Pearson y la t de 
Student.  
 
        Los resultados indican que el uso de los materiales didácticos en 
los estudiantes, se observa que existe influencia en el aprendizaje 
de la matemática, lo cual conlleva a me jorar el aprendizaje en los 
estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Fe y 
Alegría de Jicamarca, Lurigancho. De igual manera, se encontró que existe 
relación en el uso de los materiales didácticos lo cual genera 
cambios en el aprendizaje inferencial, organizacional y de 
resolución de problemas en los estudiantes. 
 








The overall objective of this study was to determine la influence instructional 
materials in learning and performance in the area of mathematical children 
second grade Educative Institution Fe y Alegria N º 58 Jicamarca, 
Lurigancho, 2012.  
       The population was made up of 40 students from the second grade of the 
Educative Institution Fe y Alegria Jicamarca, Lurigancho. The sample was not 
random and selectively, consisting of same students by treatment of little 
population. Two questionnaires were used as measuring instruments to 
measure the implementation of teaching materials and a second 
questionnaire to measure student learning, then make a comparison with 
grades and school performance measure. The data were processed with 
Excel and SPSS statistical programs 21 for the descriptive analysis presented 
in tables and figures, for the inferential analysis used the mean, and statistical 
technique Pearson correlation and Student t test. 
       The results indicate that the use of materials on students observe that 
there is influence on learning, which leads to improved academic 
achievement in second grade students of elementary Educative Institution Fe 
y Alegria Jicamarca, Lurigancho. Similarly, no relationship was found in the 
use of materials which creates changes in learning and academic 
performance as the students, which entails observing a difference by gender. 
 









El propósito de esta investigación fue comprobar la influencia de la 
aplicación de los materiales didácticos encuadradas en el modelo del 
proceso enseñanza aprendizaje y sustentado en los paradigmas 
psicológicos que sustentan estas teorías, lo cual incentiva positivamente en 
el interés de los estudiantes por el aprendizaje de las matemáticas. 
        El uso de los materiales didácticos tiene que ver con el manejo de estas 
herramientas por parte del maestro en el aula, la dedicación y el ritmo que se 
imprime a las actividades educativas, los cuales son el mejor predictor del 
éxito escolar, desarrollando el nivel de inteligencia o de memoria en los 
educandos. Se enfatiza el factor tiempo para referirse a la metodología en la 
aplicación de los materiales didácticos para luego hacer de ello una 
costumbre aprendida. En donde se plantean dos tipos de factores que se 
deben tener en cuenta para la comprensión de los materiales didácticos en 
su dimensión concreta y vivencial. En la otra variable de estudio del 
aprendizaje es el logro que se quiere obtener en los niveles de inferencia, 
organización y resolver problemas matemáticos, lo que hace posible una 
mayor comprensión y entendimiento del aprendizaje de matemática.  
        El presente trabajo está estructurado en seis capítulos. 
 En la primera parte se deduce el problema de investigación e incluye  su 
planteamiento, formulación y se destaca la significatividad de la misma; la 
justificación  indica la importancia científica, pedagógica-educativa, teórica y 
legal, limitaciones y los antecedentes que son la base teórica que se centra 
en la teoría sustantiva, proyecciones del estudio; así mismo se plantea los 
objetivos de investigación el  general y los específicos. 
        El segundo está referido al marco teórico  como sustento para el 
desarrollo del presente trabajo y contiene: base teórica, ocupándose en 
primer lugar los conceptos  de la construcción de  materiales didácticos, 
conceptos, tipos, propósitos, fuentes y teorías de aprendizaje escolar y 
psicológico. Esta investigación demuestra cómo mediante el proceso de 




        En el tercer capítulo, se hace referencia al marco metodológico, 
hipótesis, variables, definición conceptual, operacional,  metodología 
empleada en esta investigación; también el tipo y diseño de la investigación 
siendo de tipo  descriptivo correlacional en base a los métodos aplicados, la 
población y muestra, el método de investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, se describe cómo se ha realizado el proceso de 
aplicación y describiendo la investigación. 
        En el cuarto capítulo se trata de la experiencia realizada, se presentan 
los resultados obtenidos al aplicar los cuestionarios, con el análisis y 
discusión de los mismos; también el procesamiento y análisis de los 
resultados en la técnica de encuesta para la comparación (discusión) de los 
resultados y los hallazgos correspondientes.  
En el quinto capítulo tenemos las conclusiones y sugerencias derivadas del 
proceso de investigación, presentando las conclusiones y sugerencias. 
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